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Проведений аналіз господарської діяльності ТОВ КП Почаївська фабрика 
«Пластик» показав, що зношуваність основних виробничих фондів Товариства складає 
80 %. Тому, з метою збільшення обсягів виробництва продукції та основних 
виробничих фондів пропонуємо придбати два термопластавтомати (ТПА) 
однопозиційних для лиття під тиском ДЕЗ 132-250Ц1 з мікропроцесорною системою 
терморегулювання та керування циклом вартістю 225000 грн. кожен, підприємства 
ООО «Полімермаш» м. Хмельницький. В підсумку, це дозволить Товариству 
нарощувати обсяги виробництва та відповідно, обсяги збуту продукції. 
Проведемо кількісну оцінку фінансового результату. 
Основними показниками ефективності проектів є чиста приведена вартість 
проекту, коефіцієнт внутрішньої рентабельності проекту та період окупності проекту. 
Розглянемо надання банком ТОВ КП Почаївська фабрика «Пластик» кредиту на 
5 років розміром 450 тис. грн. на придбання двох термопластавтоматів (ТПА) під 23 %. 
Кредит видається всією сумою. 
На основі даних, які відповідають початковим інвестиціям і планованим 
надходженням, визначимо економічну ефективність проекту. 
Визначення показників ефективності проекту здійснюється в табличній формі із 
застосуванням стандартного пакету Microsoft Excel. 
Результати обчислень представлені на рисунку 1 та рисунку 2. 
 




Рис. 1. Допоміжні показники для інвестиційного проекту 
 
 
Рис. 2. Основні показники для інвестиційного проекту 
 
Термін окупності проекту (при процентній ставці 23 %) T=3,6 роки. 
Відшкодування витрат відбудеться до кінця 4 року. 
Оскільки чиста приведена вартість проекту NPV=80923,61 грн, що є більшим за 
нуль, то за час економічного життя проект відшкодує витрати і забезпечить отримання 
понад прибуток. Тому приймаємо рішення щодо прийняття проекту. 
Індекс рентабельності PI=1,18> 1, що означає, що проект забезпечує заданий 
рівень рентабельності. 
Внутрішня норма прибутковості проекту IRR=0,31 (більша за процентну ставку 
0,23), щоперевищує дохідність капіталу інвестора, на яку він сподівається. 
Проведений аналіз показує економічну ефективність даного проекту. 
